





























代 ,从地中海到印度 、到中国的沿海 、到墨西
哥、到秘鲁 ,存在着一种环绕地球的“日石文






人 ,他们是天生的航海家 , 可以通过对潮汐、
海流方向变化的体会 ,测知数百里外的岛屿
情况。由于对海流与季风极为熟悉 ,他们能
够乘坐独木舟与木筏进行跨海航行 , 所以 ,
在太平洋的多数岛屿上 , 都有他们的移民。








握了高科技 ,使航海难度大大降低 , 而波利
尼西亚人却是以独木舟与木筏为航海工具 ,
就所掌握的交通工具而言 ,波利尼西亚人的










人 ,发明了用苇草编制船只的技术 , 他们用
苇草编制较大型的船只 , 航行于地中海各























发源地之一 , 早在 5000年前的哈拉帕文化
时期 ,印度河流域与波斯湾一带已有了可观
的海上联系。印度半岛像人舌一样深入太
平洋 , 给印度人提供了航海的便利。 5000
年以来 ,印度人利用季风航行于印度洋四周
的亚非各国。例如:他们很早就来到东南亚










筑艺术 ,但是 ,制木技术相当落后。因此 ,在
古印度 , 许多航海的船只都是以苇草编成











































舟 ,并未超过波利尼西亚人的水平 , 所以 ,可
以忽略不计。阿拉伯人的航海曾有很大的
规模 , 但其主要生活区域缺少大片森林 , 或









































带 ,发现多处商周时代的船棺 , 以船棺为最
后归属之处 , 充分说明了他们的文化特征。
越地纳入汉政权后 , 有一支越人下海活动 ,





缘 ,冬季每天都有迅烈的东北风 , 夏季常有
台风 , 航行十分危险。为了抵御海浪 , 　家
人对船的制造十分考究 , 一些记载表明:　
家人名为“了鸟船”的船只 , 船身狭长 , 上阔
















卢循的海上起义 , 在东南沿海坚持多年 , 在
进入内河后 ,又造出巨大的战舰 , 这充分展
示了南方人的航海能力与船舶建造能力。
迨至唐宋时代 , 中国的文化、经济重心






的船只 ,尚有以藤条连接船板者 , 但在汉族
发达的制木技术影响下 ,榫接技术与铁钉使
用技术 ,都应用到船舶制造上 , 于是 ,船舶的
牢靠程度大大提高了;再如 , 南方诸地很流
行用草作船板之间填缝的习惯 ,这类船只很
容易漏水 ,在引进汉族的制木技术后 , 便发
明了用石灰 、油漆 、麻丝混合填料填缝的技






中国的大型木船最好 , 不论哪一国的商人 ,
都以乘坐中国帆船为最佳选择。由于当时
中国的富强 , 这类大船很快在民间普及 , 长











间的北道 , 因为这里的海峡狭窄 , 可以海岛
为航向定位的标志 , 而日后中日间的航行便




的顶峰 ,但缺乏理性科技作为推动力 ,所以 ,
虽然不断有个别进步 ,但最终不可能有质的
飞跃。中国的工匠可以制作出大型而又实










生的水域 , 光有指南针是不够的。其实 , 由
于中国指南针技术的落后 ,一直未能发明有
效航海的精密罗盘 , 导致宋 、元 、明、清的中
国船 , 大多是以山 、岛与海水颜色的辨认为
导航的主要手段 ,指南针在航海中一直处于
次要地位。因此 ,中国的航海主要是沿海航






战国时期 , 而且 ,在那一时代 ,已是世界一流
的。这一优势一直保持到明初郑和时代的





















故。不过 , 在东亚中国熟悉的海域 , 实用的
中国帆船仍是可靠的航行工具 , 在明清 600
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